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This paper aims to clarify the characteristics of learning units on Education for 
International Understanding (EIU) and their structure, appropriate geographical 
teaching materials on EIU, streategies for competence acquisition, and perspectives of 
ESD within learning units on EIU by analyzing two learning units “Globalisation” and 
“Global Disparities” in the geography textbook for bilingual lesson ”Diercke Geography: 
For Bilingual Classes”. The results of the analysis showed that 1)“Globalisation” 
focuses on the theories of globalisation and “Global Disparities” aims to learn not only 
theories but also regionl images; 2) Competency is repeatedly acquired through 
different learning activities ; 3) “Global Disparities” is designed from the viewpoint of 
“think globally, act locally”. 
 


















1 今日よりいいアースへの学び ESD 持続可能な開発のための教育 
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3 吉田（2012）は，初等・中等教育修了時に獲得すべきコンピテンシーを規定した教育スタンダードの各教科・学   
校教育段階編には，学習課題事例が提示されていることを報告している。 
ュラムの作成指針として示された DGfG（2017：
Deutsche Gesellschaft für Geographie，ドイツ地
理学会）の『ドイツ地理教育スタンダード
（ Bildungsstandardsim Fach Geographie für 



















おり，その詳細は表 1 に示す通りである。 
 
 
































































4 Hoffmann und Meyer（2009）は各州におけるバイリンガル授業の実施状況を報告している。 
5 Golay（2018）によれば，1500 の学校が取り組んでおり，使用する外国語としては英語が多くを占めている。 








らいから 3 つの学習過程に分けることができる。 


































（学習活動）が設定されている。表 3 はその詳細 
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表 2 「Globalisation」の単元構成 
 
 






















































































































































 本単元は 8 つの小単元から構成され，学習のね



































































































































































































































































表 5 は「Global Disparities」の学習活動をまと
めたものである。 

























































表 5 「Global Disparities」の学習活動 





















































































































 また単元「Global Disparites」は，小単元 1 で
はグローバルな視点から経済格差に関する現状
を学び，小単元 2～6 でローカルな視点から地域
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